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Skripsi ini berjudul: “Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar Dalam Pencapaian Target
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hotel/Penginapan
Ditinjau Dari Ekonomi Islam”
Penulisan ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis terhadap realisasi
penerimaan pajak hotel/penginapan di Kabupaten Kampar yang tidak tercapai
sesuai dengan yang ditargetkan. Walaupun telah diadakan sosialisasi kepada
pemilik hotel/penginapan serta adanya pemungutan langsung ketempat usaha
hotel/penginapan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah tentang apa
strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(DPPKA) Kabupaten Kampardalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari sektor pajak hotel/penginapan, kendala-kendala yang dialami Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampardalam
pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak
hotel/penginapan, dan bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap strategi yang
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Kabupaten Kampardalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari
sektor pajak hotel/penginapan,
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10 orang  yaitu 7 orang pegawaibidang
PAD pajak hotel/penginapan dan 3 orang pegawai pemungutan pajak
hotel/penginapan. karena populasi nya sedikit, jadi sampelnya diambil semua
populasi. Metode pengambilan sampel menggunakan metode Total
sampling.Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai bidang PAD dan pegawai
pemungutan pajak hotel/penginapan, sedangkan yang menjadi objek penelitian
adalah strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Kabupaten Kampardalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari
sektor pajak hotel/penginapan ditinjau dari ekonomi islam.
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Hasil dari penelitian dapat dilihat dari strategi yang dilakukan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam
pencapaian target Pendapatan Asli Daerah( PAD) dari sector pajak
hotel/penginapan sudah berjalan dengan baik, ini dapat Dilihat dari cara pegawai
pemungutan pajak hotel/penginapan dalam melaksanakan tugasnya. Adapun
kendala yang dihadapi kurang kesadran wajib pajak untuk membayar pajak,
jumlah hunian hotel/penginapan yang masih minim. Menrut tinjauan Ekonomi
Islam strategi yang digunakan dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah
dari sektor pajak hotel/penginapan sudah sesuai dengan Ekonomi islam. Dimana
dapat dilihat dari cara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pemungutan pajak hotel/penginapan





Alhamdulilah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah
member nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan,
sehingga penulis diberikam kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan
skripsi ini. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah,
Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan
Allahumma Sholli ‘Ala Saiyyidina Muhammad Wa ‘Ala Ali Saiyyidina
Muhammad mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk
umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin
Skripsi ini berjudul “ Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pemcapaian target
pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak hotel/penginapan ditinjau
dari Ekonomi Islam”. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk
melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (SE,Sy) oleh Mahasiswa Strata satu (S1) Ekonomi Islam Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada
kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu
berasal dari Allah SWT.Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu
datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan ,
cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam
penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat
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